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Resumo de apresentação do GT 
 
O presente simpósio abrange três questões relativas aos direitos humanos no alvor de 
mundos novos: (1) assistimos a um retrocesso dos direitos humanos, nos diferentes 
continentes, e em que medida e com que variantes regionais?; (2) qual é a importância 
da evolução dos desigualdades sociais, políticas e económicas nas últimas décadas 
para a questão dos direitos humanos?; e (3) que evolução concretas podemos identificar no 
sul global e nos países ocidentais? 
Em relação ao primeiro ponto, cabe analisar a história 
recente dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos nesta última década tem sido 
controversa, contestada por alguns setores do espectro político, e por parte dos países do 
norte e do sul. Abre-se uma nova era em termos de interação social, 
com a digitalização diferenciada das sociedades. Pode-se falar de retrocesso irreversível ou 
de um refluxo conjuntural apenas? Que países estão no centro desses debates? Que 
tradições académicas falam dos direitos humanos, para lá da perspetiva da doutrina 
jurídica? 
A segunda questão, a da relevância das desigualdades sociais (e políticas e económicas), 
coloca novas perspectivas para analisar os fluxos e refluxos dos direitos humanos, 
não só nos países do Norte, como nos do Sul. Que ligações 
podemos esboçar entre desigualdades e direitos humanos? E o acesso ao direito? 
Finalmente, é importante incluir nas análises atuais as evoluções dos países do sul. 
Depois das primaveras árabes, das diversas transições de poder, na América Latina 
como em África, o que podemos concluir sobre a evolução nestes países do sul, em matéria 
de direitos humanos? Neste contexto, os debates académicos devem levar muito a sério as 
controvérsias e as mutações sociopolíticas em curso para perceber melhor o que está 
Outrossim, há por um lado uma necessidade de incluir mais perspetivas do Sul Global assim 
como ter reflexões para lá dos juristas e abranger as diferentes ciências sociais, juntamente 
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